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E-learning en blended learning?	
Waarom ICT en leren (met voorbeelden)?	
Aandachtspunten
E-learning?
Blended learning
Hoe ervaren bent u op het 
gebied van ICT en leren? 
(als docent of lerende)
1: Helemaal geen ervaring; 5: Heel veel ervaring
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Waarom?

Grotere 
leeromgeving
Voorbeeld (uit uw 
praktijk)?

Online masterclass
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Krachtige 
leeromgeving
Peilingen houden
Mogelijke toepassingen	
!
A.Om discussies op gang te 
brengen	
B.Om meningen te peilen bij 
gevoelige onderwerpen	
C.Om ‘stille’ lerenden bij de les 
te betrekken	
D.Om te checken om lerenden 
uitleg hebben begrepen	
E.Voorkennis activeren
Effectief mits: 
onmiddellijke 
feedback 
Timing vragen 
geen effect 
!
Lantz & 
Stawiski, 2014 
Foto: Alumroot
Online video: 
demonstraties
Foto: Jeroen Berkhout
Andere voorbeelden 
(uit uw praktijk)?
Pitches met peer 
review
Lerenden maken 
prototype,  
concept, product	
Pitch maken (vorm zelf 
kiezen)	
Lerenden bekijken 
pitches en  
geven feedback	
Badges toekennen, liken
Self-testing
NRC, januari 2011
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Vragen 
betrekking 
scope 
onderwerp
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Open vraag
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Expert 
feedback
Foto: Stockmonkeys
Efficiency
Voortgang ontwikkeling zien
Big data en learning analytics
Identificeren van patronen in educatieve data en het gebruik 
van die patronen om het leren te verbeteren, !
H. Drachsler (2013)!
!
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Aandachtspunten
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Nodig?	
!
Recept	
Technieken	
Gereedschap	
Ingrediënten	
Vakmanschap	
Restaurant	
!
Vrij naar Paul 
Kirschner
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Onderwijs
• Curriculum• Didactiek• Leertechnologie• Leerinhouden• Docenten• ‘Leerlandschap’
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Informatievaardigheden	
Online lezen	
Online schrijven	
Omgaan met risico’s 
afleiding	
Notificaties slim 
gebruiken	
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